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кие навыки и 8 баллов за устное собеседование, его ито-
говая оценка составит:  ИО=5×0,6+((8+8)/2)×0,4=6,2 бал-
ла (т.е. 6 баллов в соответствии с правилами математи-
ческого округления).
Полученные результаты позволяют сделать следую-
щие выводы: (1) студенты фармацевтического факуль-
тета недостаточно адекватно оценивают роль патоло-
гии в системе подготовки будущего провизора; (2) сту-
денты не учитывают в полной мере необходимость пла-
номерной и систематической работы при подготовке к
занятиям по патологии в течение всего периода изуче-
ния этого предмета для успешного усвоения курса па-
тологии, а также для качественного усвоения курса фар-
макологии; (3)  к сожалению, введение рейтинговой сис-
темы оценки знаний студентов пока еще не изменило их
стереотипного поведения, характеризующегося отсут-
ствием систематической работы в течение семестра и
максимально напряженной подготовкой исключитель-
но во время экзаменационной сессии; (4) разъяснитель-
ная работа со студентами и создание унифицированных
требований к рейтинговой оценке системы знаний сту-
дентов на всех кафедрах, несомненно, будут являться
одними из важных подходов к повышению успеваемос-
ти студентов.
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Производственная практика студентов высших учеб-
ных заведений является важнейшей частью учебного
процесса при подготовке специалистов с высшим обра-
зованием и представляет собой планомерную и целенап-
равленную деятельность студентов по освоению избран-
ной специальности, углубленному закреплению теоре-
тических знаний, профессиональных и творческих ис-
полнительских навыков на каждом этапе обучения. [1].
Для качественного проведения производственной
практики необходимо хорошее методическое обеспе-
чение, постоянные творческие связи ВУЗа с базами прак-
тики, тесные контакты с руководителями практики от
баз, совместная и согласованная работа с ними по обу-
чению студентов. Немаловажное значение в проведе-
нии практики имеет постоянный контроль за работой
студентов как со стороны руководителей от баз, так и
сотрудниками университета.
Важной составляющей успеха в проведении произ-
водственной практики является обеспечение студентов
необходимой методической литературой. На кафедре
разработаны методические рекомендации по проведе-
нию производственной  практики, дневник. Для их изда-
ния привлечены спонсоры. Фармацевтическая фирма
Гедеон Рихтер  профинансировала издание методичес-
ких рекомендаций и дневника. Это позволило выдать
эти  материалы студентам бесплатно.
Большое внимание кафедра уделяет иностранным
студентам, которые выезжают для прохождения прак-
тики к себе на родину.
Для них разработаны методические рекомендации
на английском языке. При необходимости студенты
могут связаться с руководителями практики через ин-
тернет.
Учебно-исследовательская работа студентов во вре-
мя прохождения производственной практики является
важным звеном в формировании будущего специалиста.
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Она позволяет глубже изучить наиболее актуальные
разделы акушерства и гинекологии. С этой целью сту-
денты анализируют истории болезни, истории родов, ин-
дивидуальные карты беременных и т.д. Они также зна-
комятся с современными данными по тому или иному
вопросу акушерства и гинекологии, изложенными в но-
вейших литературных источниках и в научных перио-
дических изданиях.
Сотрудники кафедры, которые работают летом на
базах практики, помогают студентам в анализе исто-
рий родов, индивидуальных карт беременных, исто-
рий болезни гинекологических больных. Это позво-
ляет глубже изучить тему, над которой работают сту-
денты и правильно оформить полученные сведения в
виде реферата.
Лучшие учебно-исследовательские работы представ-
ляются на итоговые заседания СНО и публикуются в
научных сборниках.
Пристальное внимание уделяют руководители прак-
тики из числа сотрудников кафедры работе студентов
непосредственно на базах. Ежедневное общение с обу-
чающимися позволяет руководителям практики своев-
ременно урегулировать все возникающие проблемы,
проконтролировать качество освоения навыков, мини-
мум которых предусмотрен программой, ответить на все
возникающие вопросы. Это даёт положительный резуль-
тат. Свидетельством тому является итоговая оценка
полученная на зачёте, который проводится по итогам
практики. Средний балл у студентов, которые проходи-
ли практику на базах под контролем преподавателей
составил 8.4; у студентов которые проходили практику
по месту жительства - 7,9.
Таким образом, качественное информационно-ме-
тодическое обеспечение студентов во время летней про-
изводственной практики, доброжелательное отношение
врачей, работающих в лечебно-профилактических уч-
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реждениях, являющихся базами, контроль за работой
студентов со стороны руководителей от баз и от уни-
верситета являются важными составляющими, которые
позволяют будущему специалисту освоить профессио-
нальные навыки по акушерству и гинекологии.
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Введение. В системе организации профилактичес-
кой помощи молодёжи важная роль должна отводиться
вопросам полового воспитания, контрацепции, профи-
лактике инфекций, передающихся половым путём [1].
Каждая женщина должна знать, что предупреждение
нежелательной беременности - это предупреждение абор-
тов, гинекологических заболеваний, осложнений беремен-
ности, родов, материнской и младенческой смертности.
Кроме того, искусственное прерывание беременности
наносит грубую психологическую травму [2]. И  здесь ве-
дущая роль принадлежит контрацепции, умению её пра-
вильно подобрать. Чтобы выбор был верен нужно обла-
дать достаточной информацией о каждом методе кон-
трацепции. В этом вопросе важная роль отводится не
только врачам, но и среднему медицинскому персоналу,
как наиболее близкому к населению. Фельдшера, акушер-
ки, медицинские сёстры могут играть важную роль в фор-
мировании гендерной культуры у подростков.
Планирование семьи актуально для всех цивилизо-
ванных стран мира. Это не только медицинская, но и
социальная проблема, решение которой связано с каче-
ством здоровья, сохранением генофонда нации.
Эта проблема актуальна и для нашей страны т.к. ко-
личество медицинских абортов остаётся высоким. Так в
2009 году количество абортов  в г. Витебске и Витебс-
ком районе составило 36.55 на 100 родов.
Цель исследования. Определить уровень информи-
рованности молодых девушек в вопросах контрацепции,
а также о вреде прерывания беременности.
Материал и методы. Для решения поставленного воп-
роса было проведено анонимное анкетирование 100 де-
вушек в возрасте  17-19 лет, живущих половой жизнью.
Результаты и обсуждения.
На вопрос анкеты: "Знаете ли Вы, что такое контра-
цепция?" все респонденты ответили положительно
(100%). Источниками информации явились:
- средства массовой информации: телевидение, прес-
са, интернет - 50%;
- медицинские работники (врачи, средний медицин-
ский персонал) - 28%;
- сведения о контрацепции получены от родителей,
друзей, знакомых и т.д. - 22%.
Наиболее популярными методами контрацепции яв-
ляются:
- презерватив - 70%;
- комбинированные оральные контрацептивы - 13%;
- внутриматочная спираль - 8%;
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- метод прерванного полового сношения - 5%;
- спермициды - 1%;
- календарный метод - 3%.
Несмотря на то, что все ответившие на вопросы ан-
кеты в большей или меньшей степени знакомы с совре-
менными средствами контрацепции, только 61% деву-
шек ответили, что пользуются ими регулярно.
Из числа респондентов, пользующихся различными
способами предохранения от беременности
82% - выбрали метод самостоятельно или с помощью
родителей, друзей и т.д.;
18% - в выборе метода контрацепции оказали по-
мощь медицинские работники.
Несмотря на то, что все принявшие участие в анке-
тировании имеют представление о различных видах кон-
трацепции. 57% респондентов считают, что информа-
цию по этому важному вопросу необходимо получать
от медицинских работников, хорошо знающих эту тему.
Причём работа в этом плане более эффективна в виде
индивидуальных бесед, тренингов.
Несмотря на положительную тенденцию  в вопросах
контрацепции, которая появилась в последние годы, ча-
стота прерывания прерывания нежеланной беременно-
сти по прежнему остаётся высокой. Все респонденты  от-
ветили, что знают что такое аборт, но 47% не знают о
возможных  осложнениях этой операции.
Выводы.
1. Остаются актуальными вопросы информирован-
ности молодёжи о современных методах контрацепции
и о вреде прерывания беременности, т.к. половина рес-
пондентов не знают о возможных осложнениях, кото-
рые бывают после медицинских аборта.
2. Главная роль в проведении этой работы должна
принадлежать врачам, средним медицинским работни-
кам, которые в состоянии в полном объёме предоста-
вить необходимую информацию.
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